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Corrigendum to “Finite difference
reaction–diffusion systems with coupled boundary
conditions and time delays”
[J. Math. Anal. Appl. 272 (2002) 407–434]✩
C.V. Pao
Department of Mathematics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695-8205, USA
The existence proof of Theorems 3.1 and 4.1 should be modified as follows:
Proof of Theorem 3.1. For each n= 1,2, . . . , define the solution operator Pn :Xn →Rq
with respect to the linear problem (instead of (3.2))
[
I + kn
(
A(l)n +K(l)I
)]
U(l)n
= V (l)n−1 + kn
[
K(l)V (l)n +F (l)(Vn,Vn−d )+G(l)(Vn,Vn−d ′)
]
, n= 1,2, . . . ,
U(l)n =Φ(l)n , n= 0,−1, . . . ,−d (l = 1,2 . . . ,N),
where K(l) ≡ K(l)f + K(l)g and Xn ≡ {Vn = (V (1)n , . . . , V (N)n ) ∈ Sn}. Then relation (3.3)
holds true when (I + knA(l)n ) is replaced with [I + kn(A(l)n +K(l)I )]. The remaining argu-
ment is the same.
Proof of Theorem 4.1. Choose Γ (l) =K(l)I and replace (4.5) with the equivalent equa-
tion
(
A(l)+K(l)I)U(l) =K(l)V (l) +J (l)(V,V).
The remaining proof is the same.✩ doi of original article: 10.1016/S0022-247X(02)00145-2.
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